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生きて生まれた子
年度
婚内出生子|婚外出生子| i口'- 計
1963 105，448 4，544 109，992 
1964 108，157 4，733 112，890 
1965 107，447 4，358 111，835 
1966 105，527 4，211 109，738 
1967 103，276 4，141 107，417 
1968 101，096 4，034 106，130 
1969 98，649 3，871 102，520 
1970 95，470 3，746 99，216 
1971 92，677 3，584 96，261 
1972 87，942 3，400 91，342 
1973 84，187 3，331 87，518 
表2
年度|父母が離婚した子
1963 5，120 
1964 5，258 
1965 5，261 
1966 5，431 
1967 5，446 
1968 6，143 
1969 6，482 
1970 6，985 
1971 7，659 
1972 8，090 
1973 8，307 
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1 (HI& ~ 1=r03吋。|年度 婚姻数子のある婦の数準正子
1963 43，946 1，525 1，636 
1964 44，172 1，549 1，685 
1965 45，082 1，523 1，676 
1966 44，266 1，490 1，634 
1967 45，269 1，385 1，559 
1968 45，711 1，349 1，476 
1969 46，886 1，379 1，500 
1970 46，693 1，333 1，433 
1971 44，881 1，329 1，447 
1972 43，081 1，261 1，413 
1973 40，768 1，295 1，410 
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??????? 。
???っ?、
???????????????????????、??????????
????、???????????????、????、???????
?、 ????? 、?? ? ? ? ?、 っ。
?? ? ?
? ?
????
?????????
?? ??????、?? 、 ? ??、??????? 。 、
153 
?????〔?? 〕 ? 、 ? 。 ?? ? 、?? 。 っ
?
? ? ? ?
?
?? ? ?
??
??
????????????????????
154 
?、??????
? ? ? ?
??????。
???。 ???????、???????????????????、???????????????。
???、
????、?????????????????????
??
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み
ら
れ
る
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=は。
条
項
四
条
?????????????????????、
??????＝??????????
??
??
?????????
?? 、?????????、
????っ????????っ?。????????????????、???
??????????? ?? 、?? ? ?。
?????
?
?????、
???????????????、?????????
????????????????????
????、
? ?
???
?
??????????????????????????????????????????
??
?
??????。????????????????????、???????????????????????
?????、??????????????
? ? ? ? ?
????????????????????、
????、
?、?? ? ? ?? ?。
「????」
? ?
? ? ? ? ?
? ?
??
?
????????????????????????????????????
?
??〔??〕?????、?? ?
?
? ?
?
】?
????????????????????????????
九
?? ?。? ? ?? 、 ???? ? ?
??〔??〕??????〔???〕???????、??????????
? ? ?
?? ??? ? 、?
???????????????????????
?
??、??????????
?? ?? 。
???????????
???、
???? ??????? ? ? ??????? 、 ???
??〉???、??????
? ? ?
??
??
??????????????????????????????????
?? ? ???? ??、??????????????????????????????????? っ 。 ?? ? 、 、?? ?? ??? ??????? ??????
?
?? ? ?
? ? ? ?
?
?
???
?
???????????????????????????????????????????????
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?? ???? 。
????????、「????????????????????????????」〔?????〕?、????
???? ? 。〔 〕 〔 〕???、??????????? ? 。 、 、 、 〔
??????????????、
?????????????????、????????っ?????
あ寄
る3a在
カ2
???っ?、
〔????〕????
〔??〕???????〔???〕????????????。
?、????????。 、 〔 〕 。
???、
??????、??????
?? ? 。
?????
?
?? 、 、?
?? 、 ??? 、 ? 。「?? 、 』。 〕?? ?? ? ? 、 。
???????、
?????????、
?????????。
????
〔??〕??????????????、??? 、
????????????、
????〔?????????〕??????????????????
?
?
?
?????????????????????????????????
15 
????、????????????、????、 、 ?????
?
??、??????????????
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????、?????????????????????、???????、?????????。???、???
《?
?? 、? 〔 〕 。 、? ? 。 ?、 ??? 、 、??、 ??。
?????????、??????????????????、??????????????????????
???? 。 、 〔 〕 、 、 、?????? ??〔????〕 ???、????????????????。???、????????????? 、 。
????????????????、???????????????????????????????、??
???、 ? 。
????、???????????????、
〔???〕????
?、 ?????? 。 、 、 っ?? ? 。
???、??????????、?? ? 、 ?
???? 、 、 、
?????????????、??????。
〔????
??〕 ???っ??、 ? ?
?
??????。
?????、 ? ? 、〔 〕 〔 〕 、
????
?
?????????、?????????????????、??????????。?
説
?、 ??、? 。 、 っ 、?? ? 、
?????、
〔?????????〕??????????????
〈????
?
???????????、????????、???????????
???、???、????????????、??????????????????????、????????? ? ????。? ? 。〔????〕?????????、?????〔???〕????、
???????????。?????
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? ? ?
『?
?
? ?
? ?
?
?
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????】??????????????????
????????????????っ??? ???????????、????????????????、?????、??? 。 、 ??????????????。
???????????????、???????、
〔??〕??? ???、
?????????????? ? 、 ? 。 、 、?? 、? ??????? ? ?っ? 、
????????〔??〕?????????????????
??? 、? ??
????????、????????、???????????????、????
?? 、 。 ? ?。????、???????
?????????????、
?? ? 、
?????。
????、
??????????
?、 ゃ 〔 〕 、 ? ?????、 ??? 、? 。
???、???、?????????????? 。 ? ?????、?っ????
???? 、? ????
?
??????。? ???
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???????、
????????????? ????。
???????、
?????、
?????????
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?????????????、??????????、??????????????????????
???、??????????、???、?????????????????????????????、〔??〕?? 、? ? ? 。 、
?????????????????。??
?、?? 、 ??????????、??????、???? 、 ???、???? 、 ?。
?
??
?????????????。?????????、??????????、?????
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ベ(ラ
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ス
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説
で
は
???、
??????????????。
〔???〕?
? ?
? ?
? ?
? 、
??????????????????
???????、 、 ?????。?っ 、?? ????。???????????? 、 ? ? ?、??。 、 ? 。?? 〔 〕、 、 。?〔 〕 ? ? 。
???????????、
???????っ?、??
?????????????????、????????????????
?? ?? ?
?
〉 ? 、
?????????????? ??????????
?
?
?????????????????????、????????????。?????????
???? ー?ッ 、
???????????、
?? ????? ? 。
????、??????????????? ??????、???????????????。
????
?
?
????
? ? ? ? ? ? ?
????、
???????、
????????????????????
?????、????????????????。???っ?、???????、?????????????、??? ??? 。
???
??
??
?
?
?????????
?? ????、????????????。????????っ??、?????????????????
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〔??〕????????????????????、????????
????、〔??〕? ?? ?????????????? ? 。 ? ? 、?? ????っ 、 ? っ 、 ?、???
る
????????、
???? ??、
? ? ?
??????、
〔???〕???????っ???????????、?????????、??????
??????????????
? ?
?
? ?
????、?????????
?? ? 。
????、
?、 ?? 〕 ?? っ ?? ?? ? ??? 〔?〕。? ? ? 、 、〔 〕?? ?? ? 。 っ
????、???????????????????、???????????
???????、?? ? ? 、
?? ? ? 。
〔??〕????????????
?? 、 ? 、 、 ?? ? 。
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???????????????????、??? ? ?、 ? っ
???? 。???っ ?、 ? ? 、?? ? ??
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〔??〕????????????
?、???????????
?
????????。〔
?
???〕????????????、??????????
?? ??????????、「???」???。〔?
?
??〕?????????、?????〔????
????、
〔????〕????????、
?????????。
????、
?? 〕 ? 、 ??????? ? ?? ????????????、????????? 、? ? 。 、 っ 、?? ??? 、? 、 ??? 、??? 。
?????????、??? ?????????????????。
?????
?
???????
???、 ?? 、?? ?、 ? ? ????????????、????〔 ?〕 っ?? ?。? 。
〔????〕???、
?????????????????
?? 、 ? 、 、?? ?? 、
?????????、??????
?? 〕。?? 、 、
?????????。
????、
?? 、??? 。 、
????????、?????????????????????????〔????〕。
?? 、
????、
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?? ? ??? ? ? 、?、 ? ?
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?
総
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?? ??????、????????。?? ? 「 」 、 ??????、「??????????」???????????。?? ?、 ? ? 〔 〕 、「 ?? 」 ? 「 」
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「??」?「??」?????、
「?????」
? ?
??
? ?
?? ? ?
?
?? ?
? ? ?
? ?
? ? ?
??
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????
???、
???????????????????。
???? ?? ???? ????? 、 。
???????、 、 ???????????????。
???
???????
?? ????、???? ?? 、 ?? ??
???。????????? ?、 ? 、 ?、 、 っ???? ? 、 、 。 、 ??? 〔?〕? ????? 。
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?
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?
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〔??〕?????????〔??〕?????????????、
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????????????????????。??? ?
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? ? ? ?
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?
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嫡
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? ?
?
??????????
?????????????、????????????????????????ー?
?? ? 。?っ? 、 ー 、 ???? 、 ー 、
????????????????????????。
???? ? ? 、 。? ?? 、
??????、
?????〕
????????????????、????? 。
??、? ??? ?
?????????? ? ???
??????????、
「?????????????????、???、??
?? 」 。 、
「?????????ー?ッ????」????、
????、
???????????
?? ???、?? ?? 。
???????????????ー?ッ???
?????
?
???????????????????????????
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?? ??????????????????????????
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???
????????????
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??????。??? ??????、 ?、????? ??? ????? 、
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?
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??????
?? ? ? 。 、 ?????? ?、?? 、 、 、 、 ???? 。 ? 、 、 ?、?? ?? 、 ??? ???? ?? 。
???????????、?????????、 、 ? 、 ?
???? ???? 。 ? 、
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?
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?
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??
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? ? ?
????????。
?
??、?????、????????????
?? 「? ??」 ? 、 、 、 ??、 ?
?
???????????
????。
??????????、
〔????〕??????ー?????、?????????、
???????
??、?? ? 、 、
??? ? 、? ? 、
??
????? ? 。
????
??
?????〔?〕 ??????? ?、
???????????????????????。
?? 、〔???〕????、??? ??????? 、 ???????????。
?
????、???????、
?????????、? 。
???「??? ??」?、
???? 。
?????????。
????????????。
??????????????????????????。
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???????????????????
???「???
?」??? ?
?
?????????
??????? ????????? ?
???「???????
????」???
?
?
?
??????????????????????????????
??????????????????????????????????
?
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?
?
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?
????
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?? ? 」?
?
?????????????????????
?
???????????。「??
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?? 」? ???? ???。? 、
「??」??????? ??
?? ?? ? 。
「????」?????????????????????????ヵ?????????????
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?
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?
???????????? ??????。
???、????????????????、??????????????????、???、???????
????? 、
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????? ????????????????っ?。
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?
???、
????、
???????????
???????、
????????????????。
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母
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?
??????、??????????????????? 、???????????????
?????
〔??????〕???????っ?、
???????
?????????
?
????????
?
? ? ? ? ? ?
??????????、
?????????
?????
?
?? 、
??????????????〔??????〕??????????、
〔???〕???????
?? 。 、??? ?????、????、?????、??????????????????????? 。 ?〔????〕?? ?、
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???????????、?
?? ???、
?????????。
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?? ? ?
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?
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?
??。??????????????????????????
?????????、
??????、
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???????????????????????????
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?
???????????。〔?っ
??〕 ?
?
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g
a
b
e
 (Bern 1914) 
1
 237. 
(~) 
~:t.2 .. Y
 
JJ 
JJ f.J Q禦
寝
込
~
Q
!!ltl悩hLtÞI~...)~""Q会~'
IモllBf.J時時。
(~) 
Statistisches Jahrbuch 1973，
 56，
 75. 
1・に-tJ
111泊
悩
Q
素
話
題
ぜ
期
段
i
l
t
¥
ilia眼
Q
$孝
司
日
記
付
時
。
(
毘
)
Grossen，
 Zeitschrift fur Gemeinnutzigkeit 1970，
 218. 
(国)
V
gJ. 
H
u
b
e
r
 E.，
 Sy
s
t
e
m
 u
n
d
 Geschichte des Schweizerischen Privatrechts，
 N
 529 ff. 
(g:g) 
>tJ-kf.J"'" 
4R.c、阿梅詰起Q
~
ニ樋事長
Q
拠ト十
Q~~:会'
司「田~f.J~W...)\--':二
時
。
~
心
Aば.包F
制
緩
4羽織JnlI(Q
腿世襲ilíiK~hL0
ニ
ド
士重，
v
gJ. 
B
G
E
 95 
1
 402. 
(
自
)
V
gJ. 
H
u
b
e
r，
 Schweizerisches Privatrecht 
1
必
4-550，
II 
111-134，
 278 f.，
 286. 
(;!;) 
~...vば~'
1
 rく1(
111場--tJo:r::!5I巴宣告七譲ヨヨトト
Q
早I:!$属製
M
E還が>(l'~犬入誕
11咲・-tJ桜，
1
 rくく宍母同o:r::同回程ホ司、
κ
ムhL~:!ご
時、、
11'¥-';ミ代1lIi*日
111
・P
ぽ。
(1;(3) 
(Huber) Erlauterungen (2. 
A. 1914) 
1
 239. 
(お)
(
E
g
g
e
r
 A.，
 Ko
m
m
e
n
t
a
r
)
 N. 5
 (zu Einleitung ZGB.) 
(ぬ)
Bericht der Studienkommission 
1
 4. 
(g::) 
V
gJ. 
dazu Grossen，
 in Schweiz. Privatrecht 
II 
295. 
(
お
)
Wentzel，
 Plessl in Klangs K
o
m
m
e
n
t
a
r
 zu ~ 156 A
B
G
B，
 112 N
 20. 
(
g
)
 
Schmidt-Hidding W
.，
 Die Stellung des uneheichen Kindes in 
d
e
n
 
romanischen 
Rechtsordnungen 
Eu-
ropas (Bielefeld 1967) 
22. 
(お)
H
u
d
e
r，Schweizerisches Privatrecht 
1
 529 ff.，
 II 
111 ff.，
 529 ff. 
(~) 
H
e
g
n
a
u
e
r，
 Berner K
o
m
m
e
n
t
a
r，
 N 12 zu Art. 252 Z
G
B
.
 
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
(自)
1非割lT騒ニ包，
tn~ h!拠伴
Q~ミ入ム入封1~""lllK\Il草1!I.ki-':二~O
v
gl. 
H
u
b
e
r，
 Schweizerisches Privatrecht 
1
 533 f. 
(c;!;) 
H
e
g
n
a
u
e
r
 N
 5
 ff. 
zu Art. 324-327 Z
G
B
.
 
くお)
H
u
b
e
r，
 Erlauterungen 
1
 240，
 242 f. 
1兵
1
(
11¥社会必-¥J
11 !仕上
4
4ミ士ごい
Q
I>ト容やさ主，
11¥ 
1
 gr-く
Q
作為隠.iR今て
J.kν
ニ向。
臨
辰
Q世
i区下)~...千ミ・111て
ー
収
入
ム
Q
トわ:会*ヨZ赴r
団長尽
Q
1
 -RIII;ß;!会同干ミ・同て-~入ム，
ll
-R
II史
認
斗
1.母
Z司王己:会
111
・-¥Jて
キー
J入ム，
I!廿Zヰ斗製摺通話ミミ
4ミ・〈をくーキ1入ム~母子。
(Stat.
Jahrbuch 1973，
 75)。
総
穿
値
上
三
付
時
〔
令
<~Q)
命
令
極
経
世
R赴i
Q制
4日初.k~
~
~
'
υ
v
令緩や~I'QO
>J.kh!í'ニi-'Q矧緊:，~
>l';ミ~Qi暴;t.;令旬以ニドニ得。
(~) 
StenBull 1905，
 765，
 767，
 771-773，
 1197，
 1200-1204，
 1269-1277. 
(ぬ)
V
gl. 
E
g
g
e
r，
 Zurcher K
o
m
m
e
n
t
a
r
 N
 5
 der V
o
r
b
e
m
e
r
k
u
n
g
e
n
 vor Art. 252，
 N
 8
 zu Art. 302 Z
G
B
.
 
(お)
H
e
g
n
a
u
e
r，
 in Festschrift fur Fritz S
c
h
w
a
r
z，
 56. 
(お)
町
挺
I1\O~ミぽ
1¥1% 
r令〈主封書聖f.;!l括縦~'令<-R
""Q4同窓議g:lf2舟皿沼ベJ十nI'Q...J。
(ミ)
B
G
E
 40 1I 
302. 
(司)
W
e
b
e
r，
 Zu
r
 personalen Rolle des Vaters i
m
 L
e
b
e
n
 des unehelichen Kindes，
 in Zentralblatt fur Jugend. 
recht u
n
d
 Jugendwohlfahrt 1961，
 195. 
(~) 
V
gl. 
H
e
g
n
a
u
e
r
 N
 14 ff. 
zu Art. 324-327 Z
G
B
.
 
(~) 
H
e
g
n
a
u
e
r
 Z
S
R
 1965 1I 
21 u
n
d
 dort in N
 24 u
n
d
 25 Zitierte. 
(事)
V
 gl. 
i
m
 einzelnen H
e
g
n
a
u
e
r
 S
J
Z
 1968，
 161 ff. 
(喝)
V
gl. 
dazu a
u
c
h
 B
G
E
 96 
1
 425. 
(~) 
V
 gl. 
Grossen，
 Zeitschrift fur Gemeinnutzigkeit 1970，
 219. 
(匂)
Bericht 
1
 44. 
(~) 
1侍
童
話
h
!
制
ゐ
窓
記
i
'
.f!f/ 
v
gl. 
B
G
E
 70 
1
 216; Z
V
W
 1951，
 36 Nr. 15，
 1963，
 63 Nr. 13;
射器高専憾トト
Q
~
h!í'必t〆
v
gl. 
B
a
u
m
a
n
n
 S
J
Z
 1967，
 324. 
(~) 
Lalive Z
S
R
 1965 1I 
608. 
(自)
V
gl. 
Lalive Z
S
R
 1965 1I 
608 N
 159; L
e
s
 Cahiers d
u
 Droit，
 n
O
 31，
 1954，
 119 et 102. 
(!ti) 
H
u
b
e
r，
 Er1auterungen 
1
 264. 
??【
?
?
(自)
Prot. E
x
p
k
o
m
.
 I
 298 f. 
(自)
A
r
t
u
s
 A.，
 La
 reconnaissance des enfants illegitimes e
n
 droit suisse et turc 
(Diss. 
L
a
u
s
a
n
n
e
 
1940)，
 51 
ff.; 
A
u
b
e
r
t
 J. 
F.，
 Le
s
 actions d
e
 la 
fi1iation e
n
 
droit 
civi1 
suisse 
(Diss. 
N
e
u
e
n
b
u
r
g
 
1955)，
 77 
ff.; 
Bau-
m
a
n
n
 S
J
Z
 1967 ，
 324; Bridel M
.，
 La
 r色gle
<
P
a
t
e
r
 is 
est ...:> 
e
n
 droit 
suisse 
(Diss. 
L
a
u
s
a
n
n
e
 
1927)，
 99; 
Decoppet G. ，
 L'enfant naturel et son p主re
(Diss. L
a
u
s
a
n
n
e
 1917)，
 28; 
E
g
g
e
r，
 Zurcher 
K
o
m
m
e
n
t
a
r，
 N
 
2
 
z
u
 Art. 304 Z
G
B
;
 H
e
g
n
a
u
e
r
 N
 
2 泡
z
u
Art. 304 Z
G
B
;
 
H
e
i
m
 G.，
 La
 condition 
d
e
 
l'enfant 
naturel 
dans 
le 
C
o
d
e
 civ i1 
suisse 
(Diss. Montpellier 1924)，
 122 ff.; 
Holleaux G.，
 De
 la 
fi1iation 
e
n
 
droit 
allemand，
 suisse 
et francais (Paris 1966) ，
 160; Lalive Z
S
R
 1965 II 
619，
 946; 
derselbe Z
Z
W
 1966，
 246; Larese W
.，
 We
s
e
n
 u
n
d
 
B
e
d
e
u
t
u
n
g
 der Realien ，
 We
g
e
 zu ihrer Erkenntnis (Diss. Zurich 1968)，
 67 ff.; 
Liver，
 Berner K
o
m
m
e
n
t
a
r，
 
Einleitungsband，
 Einleitung N
 102; 
P
e
y
e
r
 0.，
 Die 
F
a
mi1ienrechtliche 
Stellung 
der 
unehelichen 
Kinder 
i
m
 Schweiz. Privatrecht (Diss. Zurich 1907)，
 135; 
Robert L.，
 De
 la 
condition 
juridique de
 l'enfant naturel 
dans le 
C
o
d
e
 civi1 
suisse et le 
C
o
d
e
 civi1 
allemand (Diss. 
G
e
n
f
 1912)，
 179; 
Rossel 
et 
M
e
n
t
h
a，
 Ma
n
u
e
l
 1，
 
Nr. 667; Si1bernagel，
 Berner K
o
m
m
e
n
t
a，
 N 
2
 zu Art. 304 Z
G
B
;
 
Z
i
m
m
e
r
m
a
n
n
 0.，
 Die 
A
n
e
r
k
e
n
n
u
n
g
 
des 
ausserehelichen Kindes u
n
d
 deren A
n
r
e
c
h
t
u
n
g
 d
u
r
c
h
 d
e
n
 A
n
e
r
k
e
n
n
e
n
d
e
n
 (Diss. B
e
r
n
 1930)，
 72. 
(苫)
V
g1. 
Schmidt-Hidding W
.，
 Die Stellung des 
unehelichen Kindes in 
d
e
n
 romanischen 
Rechtsordnungen 
Europas (Bielefeld 1967) ，
 44 ff. 
(巴)
J
a
y
m
e，
 Zeitschrift fur das g
e
s
a
m
t
e
 Familienrecht (
F
a
m
R
Z
)
 1973，
 20. 
(宙)
V
g1. 
hinten Ziffer 
224. 
[Winzeler，
 H.，
 Die 
B
e
m
e
s
s
u
n
g
 
der 
Unterhaltsbeitrage 
fur 
Kinder. 
Diss. 
iur. 
Zurich.] 
(
お
)
H
e
g
n
a
u
e
r
 N
 
7
 zu Art. 319，
 N 
9
 ff. 
zu Art. 320 Z
G
B
.
 
(自)
Iiif桜!l'
E
n
t
w
u
r
f
 einer U
n
i
f
o
r
m
 A
c
t
 o
n
 Legitimacy，
 vg1. 
siehe F
a
m
R
Z
 1972，
 54; v
g1. 
a
u
c
h
 K
r
a
u
s
e，
 Ko
m
-
m
e
n
d
e
 Entwicklungen i
m
 amerikanischen Unehelichenrecht ，
 Fa
m
R
Z
 1969，
 304. 
(呂)
V
g1. 
K
r
a
u
s
e，
 Bastards A
b
r
o
a
d
 Foreign A
p
p
r
o
a
c
h
e
s
 to 
I1legitimacy，
 Am
e
r
i
c
a
n
 Journal of 
Comparative 
L
a
w
 V
o l. 
15，
 728. 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
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?
Ois) 
V
g1. 
Bechtold，
 in R
e
c
h
t
 in 
Ost u
n
d
 W
e
s
t
 (Berlin 1971) 
72; Kralik，
 Juristische Blatter (Wien 1971) 
273; 
N
e
u
h
a
u
s
 F
a
m
R
Z
 1972 ，
 279. 
(
忍
)
V
g1. 
Liver，
 Berner K
o
m
m
e
n
t
a
r，
 Einleitungsband，
 N
 
2
 der Einleitung 
(ZGB). 
(~) 
V
g1. 
dazu Liver，
 a.a.O.，
 N
 138. 
(~) 
H
u
b
e
r，
 Erlauterungen 
1
 101. 
(忍)
Bericht 
1
 5/6，
 II 
1. 
(巴)
V
 g1. 
a
u
c
h
 Hausheer Z
B
J
V
 1973，
 281. 
(i8) 
B
G
E
 41 
II 
425，
 50 
II 
103. 
(&5) 
V
 g1. 
B
G
E
 86 
II 
437，
 41 
II 
425，
 50 
II 
103: A
u
b
e
r
t，
 Le
s
 actions，
 40 ff.; 
H
e
g
n
a
u
e
r
 N
 12，
 24 zu Art. 
252，
 N
 
24 zu Art. 302 Z
G
B
.
 
(呂)
V
 g1. 
dazu B
G
E
 95 
II 
391. 
(~) 
V
 g1. 
hiezu i
m
m
e
r
h
i
n
 Art. 108 Zivilstandsverordnung (ZStV); H
e
g
n
a
u
e
r
 N
 15 zu Art. 306 Z
G
B
.
 
(記)
V
 g1. 
A
u
b
e
r
t，
 Le
s
 actions，
 179 ff.; 
H
e
g
n
a
u
e
r
 Z
S
R
 1965 
II 
44 f.，
 N
 28 zu Art. 253 Z
G
B
 u
n
d
 dort Zitierte. 
(ロ)
Bericht 
1
 49 ff.; 
ebenso Lalive Z
S
R
 1965 
II 
747 f.，
 946 f. 
(巴)
Ebenso 
Spitzer，
 Vo
r
 
einer 
Teilrevision 
des 
F
a
mi1ienrechts，
 163; 
N
e
h
r
w
e
i
n
 S
J
Z
 1957，
 180; H
e
g
n
a
u
e
r
 
Z
S
R
 1965 
II
，
 110 ff.; 
F
r
a
n
k
 Z
S
R
 1965 
II 
933 f. 
(記)
V
g1. 
z.B. 
Z
V
W
 1972，
 147 Nr. 32:
世
包
ト
ド
Q
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111司川艇とi付与主主主，
>J .k!Rl也傾.p-!{l
>J ..v 
!d .::君子。。
(記)
B
G
E
 50 
1
 394 f.; 
Guldener Z
S
R
 1961 
II 
30 f.; 
H
e
g
n
a
u
e
r
 N
 25 zu Art. 312/313 Z
G
B
.
 
(記)
V
 g1. 
unten Ziff. 35. 
(記)
B
G
E
 85 
II 
174 f.，
 95 
II 
295; Guldener，
 De
s
 schweizerische Zivi1prozessrecht (2. 
A
u
f1. 
1958)，147; W
a
l
d
e
r
 
H. U. ，
 Die
 Offizialmaxime (Zurich 1973)，
 11 
ff.; 
H
e
g
n
a
u
e
r
 N
 32 zu Art. 253，
 N
 14 zu Art. 323 Z
G
B
.
 
(ヒ)
V
 g1. 
H
e
g
n
a
u
e
r
 N
 31 zu Art. 310 Z
G
B
.
 
?
?
??
?
(
毘
)
V
gl. 
H
e
g
n
a
u
e
r
 N
 99-217 zu Art. 314/315，
 N 28-75 zu Art. 254 Z
G
B
.
 
(
史
)
V
gl. 
H
e
g
n
a
u
e
r，
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c
h
t
s
n
o
r
m
 u
n
d
 naturwissenschaftliche Erkenntnis in ihrer Bedeutung 
fur 
die 
Fest-
stellung der ausserehelichen Vaterschaft ，
 in Festgabe fur Fritz S
c
h
w
a
r
z
 (Bern 1968) 56 ff. 
(富)
B
G
E
 90 1I 
222，
 91 
1I 
162. 
(oo) 
B
G
E
 82 
1
 234，
 82 1I 
510，
 86 1I 
312，
 89 
1
 98，
 90 
1
 110，
 99 1I 
412. 
(
自
)
V
 gl. 
Grossen Z
S
R
 1960 n
 66a f.; 
Guldener Z
P
R
 357 u
n
d
 Z
S
R
 1961 1I 
48 N
 112; 
H
e
g
n
a
u
e
r
 Z
S
R
 1965 n
 
117 u
n
d
 dort N
 28 Zitierte，
 N
 168 ff. 
zu Art. 314/315 Z
G
B
;
 H
u
b
e
r
 Z
B
}
V
 1964，
 403; K
u
m
m
e
r，
 Berner K
o
m
.
 
m
e
n
t
a
r ，
 Einleitung，
 N
 83 zu Art. 8
 Z
G
B
;
 Lalive Z
S
R
 1965 n
 702 ff.; 
M
e
r
z
 Z
B
}
V
 1961，
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Strebel 
S
}
Z
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 65; V
o
y
a
m
e
 Z
S
R
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 160 f. 
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e
g
n
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u
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惚
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や
ニ
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v
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S
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 490，
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 dort Zitierte. 
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V
 gl. 
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gl. 
auch Z
V
W
 1972，
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V
 gl. 
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S
R
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e
g
n
a
u
e
r
 Z
S
R
 1965 1I 
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Art. 252 
(A. Die Entstehung des Kindesverhaltnisses i
m
 allgemeinen) 
①
D
a
s
 Kindesverhaltnis entsteht zwischen d
e
m
 K
i
n
d
 u
n
d
 der Mutter mit der Geburt. 
②
Zwischen d
e
m
 K
i
n
d
 u
n
d
 d
e
m
 Vater wird es kraft der E
r
b
e
 der Mutter begrundet oder 
durch 
Anerken-
③
A
u
s
s
e
r
d
e
m
 entsteht das Kindesverhaltnis durch Adoption. 
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Art. 253 (B. 
Feststellung u
n
d
 A
n
f
e
c
h
t
u
n
g
 des Kindesverhaltnisses 
1. 
Zustandigkeit) 
Die
 Klage auf Feststellung oder A
n
f
e
c
h
t
u
n
g
 
des 
Kindesverhaltnisses 
ist 
b
e
i
m
 
Richter 
a
m
 Wohnsitz 
einer 
Partei zur Zeit der Geburt oder der Klage anzuheben. 
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Art. 254 
(
 II .
 Verfahren) 
D
a
s
 Verfahren bei Feststellung oder A
n
f
e
c
h
t
u
n
g
 des Kindesverhaltnisses wird durch 
das kantonale Prozess-
recht geordnet unter Vorbehalt folgender Vorschriften: 
1. 
D
e
r
 Richter erforscht d
e
n
 Sachverhalt v
o
n
 A
m
t
e
s
 w
e
g
e
n
 u
n
d
 wurdigt die 
Beweise 
n
a
c
h
 freier Ueber-
zeugung. 
2.
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t
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m
m
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n
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 notig 
u
n
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a
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u
s
w
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k
u
n
g
 auf die Gesundheit z
u
m
u
t
b
a
r
 sind. 
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